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〈和書〉
編著者 書名 出版社 発行年
芦原義信 街並みの美学 岩波書庖 1979 
五十嵐日出夫他 土木工学大系12 計画論 彰国社 1977 
稲垣栄三 日本の近代建築上，下 鹿島出版会 1979 
内国一郎 土木計画学序説 森北出版 1979 
金原正他 駐車場の計画と設計 鹿島出版会 1978 
小柳武和他 土木工学体系13 景観論 彰国社 1977 
菅原操 新交通計画特論 山海堂 1979 
彰国社編 都市空間の計画技法 彰国社 1975 
高橋博他編 予地震知防の現災状と対策の具体例 白亜書房 1979 
寺下正康編 空から見た東京 日本交通公社出版事務局 1979 
プランピラ他
ロベルト 歩行者空間の計画と運営 鹿島出版会 1979 
禍富雄 幕末・維新期の外圧と抵抗 校倉書房 1979 
堀越三郎 明治初期の洋風建築 丸善 1973 
毛利建三 自由貿易帝国主義 東京大学出版会 1978 
森末義彰他編 体系日本史叢書17 生活史E 山川出版社 1974 
山村悦夫 新体系土木工学53 技報堂出版 1979 
吉川和広 地域計商の手)1僚と手法 森北出版 1978 
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Anderson， Standford On Streets Cambridge， 
the MIT Press 1978 
Appleyard， D. Conservation of European Cities " 1979 
Ayeni， B. Concepts and Techniques in Urban Analysis London， Croom Helm 1979 
Bednar，乱tI.J. Barrier-Free Environments Dowden， 
Hutchinson & Ross 1977 
Berry， Br， J， L. City Classification Handbook New York， 
Wiley-Interscience 1972 
Berry， Br. J. L. The Social Burdens of Environmental Pollution Cambridge. Mass. 1977 
Blumenfeld， H. Metropolis and Beyond New York， 
J ohn Wiley & Sons 1979 
Ciucci， Giorgio The American City: From the Civil War Cambridge， 
to the New Deal The MIT Press 1979 
Chapin， Jr. Human Activity Patterns in the City New York， 
Stuart， F. John Wiley & Sons 1974 
Cohen， Afner Urban Ethnicity London， Tavistock 1974 
Detwyler， Tomas R. Man's lmpact on Environment New York， McGraw-Hill 1971 
Ells， Richard Man in the City of the Future London， The Macmi1lan 1968 
Evenson， Norma Paris: A century of Change， 1878-1978 Yale univerity Press 1979 
Golany， Gideon International Urban Growth Policies New York， 
New-Town Contributions J ohn Wiley & Sons 1978 
King， L.J. Cities， Space， and Behavior Prentice-Hall 1978 
Krim， Arthur J- Northwest Cambridge & Survey index: Cambridge， 
Survey of Architectural History in Cambridge Massachusetts 1977 
Mitroff， 1.1. & Methodological Approaches to Social Science San Francisco， 
Kilman， R. H. J ossey-Bas 1978 
Mollor， Clifford B. Our Urban Legacy-Medieval Towns New Y ork， Horzon Press 1977 
Parsons， Talcott Theories of Society New York， 
τ'he Free Prik 1965 
Preziosi， D. The Semiotics of the Built Environment Bloomington， 
lndiana Univ. Press 1979 
Reed， Richard Ernie Return to the City New York， 
Doubleday & Co. 1979 
Shye， S. τ'heory Construction and Data Analysis in San Francisco， 
the Behavioral Sciences J ossey-Bass 1978 
Swanson， B. E， Discovering the Community New York， 
lrvinton Publishers 1977 
